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Osaka University
f
|
編
集
後
記
本
韓
に
は
論
文
五
編
を
採
録
し
ま
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に
赴
任
さ
れ
た
国
語
学
担
当
の
岡
島
助
教
授
、
今
春
の
博
士
後
期
課
程
の
学
位
取
得
者
、
そ
し
て
大
学
院
在
学
生
諸
氏
の
論
文
で
す
。
研
究
室
に
居
る
者
の
日
か
ら
見
る
と
、
阪
大
の
国
語
国
文
学
会
で
、
博
士
論
文
の
公
開
審
査
の
席
で
、
ま
た
内
部
の
研
究
会
で
、
日
頭
発
表
と
し
て
聞
い
た
諸
論
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
院
生
諸
君
に
よ
る
専
門
ご
と
の
研
究
会
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
成
果
発
表
の
場
と
し
て
、
近
代
・
近
世
の
研
究
誌
（阪
大
近
代
文
学
研
究
・
上
方
文
藝
研
究
）
が
相
次
い
で
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。
本
輯
に
卒
業
さ
れ
た
先
輩
の
論
文
、
ま
た
そ
の
著
書
の
紹
介
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
少
々
さ
び
し
い
感
も
あ
り
ま
す
。
先
に
紹
介
し
た
雑
誌
へ
の
ご
支
援
と
も
ど
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
（後
藤
）
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